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H aiwan liar yang dijadikanbinatang peliharaan ber-bahaya dari segi dua aspek
iaitu kesihatan dan sifatnya yang
agresif. -
+ Pensyarah Kanan Jabatan Sains
Pra-Klinikal Veterinar, Universiti
Putra Malaysia (UPM), Dr Tengku
Rinalfi Putra Tengku Azizan, ber-
kata paling berbahaya ialah hai-
wan liar boleh jadi membawa vi-
rus berbahaya yang boleh men-
jangkiti manusia dan membawa
maut.
Katanya, haiwan liar yang la-
zimnya diperoleh secara haram
mungkin membawa bersama virus
penyakit yang tidak mempunyai
penawar.
iPenyaIilt 'ax pernab ditemui
Jenis penyaKit yang Iidak pemah
ditemui itu katanya, mungkin bo-
leh membawa maut jika gagal di-
rawat.
"Virus itu selama ini tidak men-
jangkiti manusia kerana ia tidak
tersebar berikutan haiwan itu ha-
nya berada di dalam hutan dan
tidak bercampur dengan manu-
sia.
"Bagaimanapun, ia akan men-
jadi masalah besar apabila hidu-
pan liar dijadikan haiwan peliha-
raan dan berada dalam kelompok
manusia sekali gus menyebabkan
penyakit asing ini mula menular,"
katanya kepada BH.
BH sebelum ini mendedahkan
mengenai Jaringan Pemantau Per-
dagangan Hidupan Liar (TRAFFIC)
Asia Tenggara mengesan sekurang-
kurangnya 14 akuan sesawang so-
sial khususnya Facebook, menda-
langi penjualan hidupan liar se-
cara haram di negara ini.
Kegiatan itu dikesan membabit-
kan hampir 70,000 ahli aktif, yang
secara konsisten memberi mak-
lurn balas menyokong kegiatan itu,
sama ada mendapatkan ketera-
ngan lanjut berhubung haiwan




MemoefiKan conton virus Ebola
yang mengancam penduduk di be-
nua Afrika, Dr Rinalfi berkata, pe-
nyakit bawaan haiwan seperti mo-
nyet dan kelawar itu sehingga kini
telah meragut lebih daripada
10,000 nyawa.
"Virus Ebola sehingga kini masih
tiada penawar dan' penyakit se-
umpama itu boleh muncul jika
tabiat menjadikan hidupan liar se- ,
bagai haiwan peliharaan ini ber-
terusan," katanya.
Pengambilan hidupan liar dari
habitat asal secara paksa ini juga
jelas beliau, memusnahkan fitrah
sebenar haiwan terbabit hingga
menyebabkan ia berada dalam
keadaan tertekan.
"Kebanyakan haiwan ini diambil
sejak masih kecil. Apabila besar
dan mula mempunyai naluri un-
tuk membiak, ia akan berada da-
lam keadaan tertekan jika proses
itu tidak berlaku. -
"Haiwan yang, tertekan ini akan
mula menunjukkan sikap agresif


















Keratan akhbar BHAhad lalu.
ring kita dengar, kes haiwan me-
ngamuk sehingga mencederakan
orang," katanya.
Beliau berkata, penyesaran hi-
dupan liar itu daripada habitat asal
turut memberi kesan negatif ke-
pada fungsi ekologi.
Setiap haiwan liar itu katanya,
wujud dengan fungsi tersendiri
dan memainkan peranan pen-
ting dalam melestarikan alam se-
kitar.
"Sebagai contoh, benih pokok
yang berbiji besar seperti durian
tidak boleh disebarkan oleh hai-
wan kecil seperti burung atau ung-
gas lain. _
"Tugas itu hanya boleh dilaku-
kan oleh haiwan bermulut besar -
seperti ungka yang akan memetik
buah-buahan itu dari tangkainya
untuk dimakan dan mencampak-
km biji itu ke bawah. Dari proses
ini, berlaku pembiakan pokok ber-
kenaan," katanya.
,Proses itu bagaimanapun jelas '
Dr Rinalfi, tidak akan berlaku apa-
bila hidupan seperti ungka diambil
secara haram dan dijadikan hai-
wan peliharaan.
"Apabila satu peranan dalam sis-
tern ekologi ini terhenti, keselu-
ruhan kitaran itu akan terhenti,"
katanya.
